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E l año que termina se ha caracterizado por una inusitada reactivación del fenómeno del desplazamiento como efecto de la degradación 
del conflicto armado interno que vive el país. La contienda por sus ca-
racterísticas, ha involucrado a la población civil, convirtiéndola en obje-
tivo de la táctica militar, en medio de un proceso que desborda cual-
quier consideración en relación con el Derecho Internacional 
Humanitario. En la medida en que la guerra arrecia se incorporan por 
parte de los actores armados -militares, paramilitares y guerrilla- toda 
clase de prácticas. Comunidades de vastas regiones se han visto obliga-
das a resguardarse en la periferia de los cascos urbanos para proteger la 
vida, en condiciones de penuria e indignidad. Procesos de migración 
interna colectiva o individualizada,"a cuenta gota" han sido reflejo carac-
terístico del desarrollo de la guerra en sus niveles de desarrollo actual. 
Los efectos del desplazamiento sobre el tejido social, en lo inme-
diato, y los que puedan manifestarse en las próximas generaciones, no 
llegan a ser todavía tema de reflexión sistemática entre nosotros. Las 
acciones gubernamentales, por ejemplo, no han logrado concretar políti-
cas que superen el asistencialismo,dificultando la acción sobre las^esferas 
psicosociales y culturales de los individuos y colectivos desplazados, as-
pectos de vital importancia para la definición de procesos orientados a 
restablecer y resarcir la dignidad vulnerada de las comunidades afectadas. 
El reto para la universidad en este campo es mayúsculo. Su 
aporte a la superación del conflicto no puede inscribirse únicamen-
te en el hoy, en el reconocimiento analítico de los aspectos políti-
cos y sociales del fenómeno, como si se tratase sólo de una variable 
más del conflicto. Antes por el contrario y precisamente como me-
todología para la construcción colectiva de salidas a la actual crisis, 
ella debe re-crear pensamiento en relación con los escenarios, las 
estrategias, los mecanismos y las acciones conducentes a enfrentar 
los efectos de esta situación, sobre la población desplazada y sobre 
aquella que habita en los lugares de llegada. La reflexión sobre estos 
aspectos, será significativa si logra trascender los marcos de la aca-
demia para dialogar con todos los actores que en la sociedad tienen 
compromisos o responsabilidades en el tratamiento de los efectos 
de la guerra, si tiene como interlocutores a los agentes estatales 
responsables del diseño de las políticas, entre otros. Este propósito 
está en el centro de la presente publicación. 
El Programa de Iniciativas Universitarias por la Paz y la Conviven-
cia, adscrito a la División de Extensión de la Sede Santafé de Bogotá de la 
Universidad Nacional de Colombia, le ha dado cuerpo a esta línea de 
reflexión en forma sistemática. Nuestra participación en el proceso de 
organización y desarrollo de la iniciativa que dio lugar al simposio sobre 
los "Efectos psicosociales y culturales del desplazamiento", es el fruto de 
un riguroso trabajo interdisciplinario que vincula la investigación, la do-
cencia y la extensión en la Universidad en relación con los aspectos 
señalados. Es oportuna la ocasión para resaltar el papel jugado por el 
Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Humanas, 
por su apertura y liderazgo en este proceso de construcción colectiva. 
Ahora bien, la construcción del Programa de Iniciativas no es el 
resultado de un hecho casual en la Universidad. Es la expresión de un 
deseo institucional, materializado en una política académica interesada 
en vincular a la Universidad a los problemas más significativos del país, 
refrendando si se quiere una tradición entre nosotros. 
Los propósitos de interacción e integración a los problemas del 
desplazamiento, los derechos humanos y la resolución de conflictos, los 
centros de reflexión del PlUPC.constituyen un buen ejemplo de como 
estos fenómenos y problemáticas sociales no pueden comprenderse a 
cabalidad por fuera de la relación de la Universidad con los actores 
sociales y sus proyectos, sin que el tejido académico se entreteja con el 
tejido social. De esta manera, se coloca en tela de juicio aquella manida 
expresión, tan genérica como injusta, en relación con lo distante que 
está la Universidad del país. Por el contrario, habría que señalar que la 
mayor contribución de la Universidad a la paz está relacionada con su 
carácter reflexivo y, más aún, cuando el potencial de su pensamiento se 
empeña en hacer suyos los problemas de la nación colombiana. 
Rafael Antonio Malagón 
Director 
División de Extensión 





E l desplazamiento: ¿Cómo ignorarlo? Cada que se habla del tema nos llegan a la mente diversidad de conceptualizaciones y de 
problemáticas; nos llegan a la memoria infinidad de relatos y de imá-
genes que en ocasiones nos conturban por lo crueles.y en ocasiones 
nos alteran por la humildad de los lamentos y por la sencillez de 
la presencia de la población que lo padece.También nos llegan re-
cuerdos de esfuerzos compartidos, de intenciones solidarias y de 
agotadoras jornadas realizadas en su compañía. 
El Simposio Efectos Psicosociales y Culturales del Desplazamiento, 
realizado a finales de 1999, cuyas memorias fueron recogidas en este 
libro, es uno de los hostales del camino al que confluyen huéspedes 
disímiles, provenientes de puntos diversos y tal vez con metas dife-
rentes al final del viaje. 
En los diferentes capítulos que lo componen se visualiza la com-
plejidad y magnitud del fenómeno del desplazamiento, quizás el más 
importante y doloroso fenómeno social de los últimos años en el país 
y que afecta directamente a cerca de 300.000 personas anualmente. 
Las experiencias plasmadas a lo largo del texto nos revelan el 
estado del arte del trabajo psicosocial con la población desplazada 
en Colombia para ese momento. No en vano se hizo el esfuerzo de 
congregar las diferentes entidades y personas para reflexionar so-
bre el tema. En cada una de las posiciones se expresa una forma de 
interpretarlo, un modo de afrontarlo y una concepción política a la 
hora de asumirlo como un objeto de trabajo. 
Cada una de las ponencias refleja el proceso mediante el cual 
se llegó a tener el conocimiento presentado a discusión. En ese pro-
ceso vivido por cada uno desde diferentes ópticas, se ha ¡do concre-
tando la idea de lo que es un trabajo psicosocial, se han ¡do deslindan-
do y a la vez articulando campos entre lo psi y lo social, entre lo social 
y lo netamente político, entre lo cultural y lo social. Cada capítulo 
lleva implícita una conceptualización acerca de las causas y los efec-
tos, planeados o no, del desplazamiento en nuestro país. 
Gracias en parte a ese proceso descrito ha sido posible que 
se haya creado un marco jurídico por parte del Estado para em-
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prender la atención de la población desplazada desde el ámbito 
gubernamental. Gracias a las personas y entidades que han perseve-
rado en la solidaridad conciente con esta población, hoy es posible 
ofrecer a los lectores estas páginas donde seguramente encontra-
rán vacíos teóricos, conceptuales u operativos, pero donde podrán 
sin duda nutrirse de las experiencias y comentarios presentados, de 
los desarrollos teóricos logrados y de las controversias generadas 
en estos años de ardua, silenciosa y comprometida labor. 
A lo largo del texto se ha hecho una propuesta de síntesis de 
los diferentes aspectos que conforman lo psicosocial, claro está aún 
con las carencias e intolerancias propias de los procesos de madu-
ración en que nos encontramos. El lector encontrará en él el cono-
cimiento que al respecto se tenía para esa época en Colombia; esté 
de acuerdo o no con las diferentes posiciones reflejadas en el texto, 
encontrará en ellas el decantamiento de una experiencia que no es 
muy larga, pues empezó hace 12 años como una propuesta tal vez 
ingenua, pero muy atinada de la Corporación AVRE en épocas en 
que hablar de desplazamiento era subversivo. 
Más allá de la presentación de experiencias varias, la lectura 
de este texto produce nuevos aportes para el manejo de este fenó-
meno social, generado en infames acciones de poder y de fuerza y 
en perversas estrategias de dominación.Temas como:-las narrativas 
implícitas en el discurso de los desplazados; -la oportunidad que 
para la población puede significar el desplazamiento, al permitirles 
reencontrarse como seres sociales; -el replanteamiento de los roles 
de género tanto en la sociedad como al interior de las familias; -la 
urgencia de la superación de la impunidad; -la pertinencia de las 
diferentes acciones realizadas para su prevención y para la supera-
ción de sus efectos; -los nuevos imaginarios colectivos que se cons-
truyen en la población tanto desplazada como receptora; así como 
la necesidad de convertir esta catástrofe nacional en un movimien-
to cívico que jalone procesos sociales democratizantes; son de vital 
importancia en el planteamiento de estrategias de afrontamiento 
del desplazamiento en nuestro país. 
Los aspectos psicosociales y culturales del desplazamiento son 
el eje sobre el cual se hace posible cualquier intento de remediar 
daños, de reconstruir identidades y tejido social, de dignificar a la 
población, en su mayoría errante y anónima, que ha sufrido el des-
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pojo de sus tierras, de sus pertenencias y de la esencia de su ser 
social, como ampliamente se analiza a través del libro. 
La importancia que se ha logrado dar a la temática es sin, em-
bargo, banalizada cuando se pretende que con acciones burocráticas, 
cuando no demagógicas, de corta duración y alcance precario.se cum-
ple con la obligación legal que tiene el Estado de enfrentar un fenó-
meno del cual ha sido responsable por acción u omisión y que ha 
sido silenciado por décadas. Es frecuente encontrar que se hable de 
atención psicosocial, cuando en verdad se desvirtúa ésta con accio-
nes que humillan a la población desplazada al obligarla a mendigar las 
migajas que el Estado designa para su atención y convierten a quienes 
las administran en semidioses indolentes, cuando en verdad lo que se 
logra es ocultar y silenciar los verdaderos efectos del desplazamiento 
y con ello quizás la perpetuación del daño ocasionado. 
Es indudable que frente a los cambios, tales como el caso del 
desplazamiento, el ser humano se adapta con los recursos tanto 
externos como internos de que disponga, y que mientras más re-
cursos estén disponibles, mejor será la capacidad de afrontar el in-
fortunio.También es cierto que la población desplazada cuenta con 
muchos recursos internos y pocos externos para sobreponerse a 
su desdicha, y que puede, como en efecto lo ha hecho, seguir ade-
lante y seguir viviendo. Sin embargo, todo ello no nos puede llevara 
minimizar la magnitud de las consecuencias del desplazamiento, ya 
que reconocerlas y entenderlas es el primer paso para afrontarlas. 
El reconocimiento de los efectos producidos por las acciones 
que llevan al desplazamiento no debe ser entendido como una nue-
va forma de victimización, en el concepto de víctima no está implí-
cita la práctica victimizante, mas sí la ubicación política para la cual 
una víctima es aquella persona o comunidad a quien se le ha hecho 
un daño por el cual se está obligado a repararla. 
Como se dijo antes, al encuentro en el camino se llega por-
que es necesario nutrirse de los demás para de una forma respon-
sable seguir hacia el logro de las propias metas. Por eso es que 
después de este encuentro cada quien sigue con lo que llegó a él y 
un poco más aportado por los demás, apertrechado de nuevas y 
esclarecedoras ideas que, finalmente, redundarán en beneficio de 
propuestas tendientes a encontrar solución a, por lo menos, los 
aspectos más importantes y pertinentes a la población desplazada. 
La claridad lograda después de leer este magnífico trabajo 
colectivo así como las dudas que suscita, colocan este texto como 
una de las mayores contribuciones al estudio de esta temática en el 
país y lo constituyen en una herramienta de trabajo indispensable 
para todos aquellos quienes creen que la solidaridad consciente es 
la más valiosa y urgente labor por emprender o por seguir, para con-
tr ibuir a la superación de los efectos psicosociales y culturales del 
desplazamiento en nuestro país. 
Es menester pues felicitar y agradecer a quienes organizaron 
e hicieron posible la realización de este simposio, así como a quie-
nes con su experiencia lo cualificaron y concretaron la ardua labor 
de editar sus memorias, pues son de todos conocidas las grandes 
dificultades tanto humanas como financieras que hay que afrontar 
para llevar a cabo propósitos como este. 
Bertha Lucía Castaño 




L a agudización del conflicto armado interno en Colombia y el uso de estrategias de guerra violatorias del Derecho Internacional Hu-
manitario, han expuesto a la población civil a graves hechos de violen-
cia sociopolítica que incluyen las amenazas, los enfrentamientos arma-
dos, los boleteos, las desapariciones, la tortura, las incursiones armadas, 
los asesinatos selectivos, las masacres, la destrucción de caseríos y 
poblados, entre otros, hechos que obligan a miles de colombianos a 
desplazarse como única estrategia para conservar la vida. 
Tanto los sucesos que preceden al desplazamiento, como este 
mismo, conllevan serias repercusiones de orden político, económi-
co y demográfico.También generan efectos en el ámbito psicosocial 
y cultural que no han sido suficientemente explorados. Es en el 
contexto de esta reflexión donde surge la iniciativa de propiciar un 
espacio de encuentro entre las distintas organizaciones -guberna-
mentales o no- cuyo hacer se orienta a esta problemática, para avan-
zar con el sector académico, no sólo en la reflexión teórica sobre el 
fenómeno, sino compartir y confrontar análisis, metodologías y ex-
periencias que posibiliten la cualificación y la reconstrucción de pro-
puestas de intervención. 
El libro que se presenta recoge los aportes fruto de la reflexión 
y el trabajo con la población en situación de desplazamiento, que fue-
ron elaborados y puestos a la discusión por los ponentes en el Simpo-
sio: "Efectos psicosociales y culturales del desplazamiento", realizado entre 
los días 28 y 29 de octubre de 1999 en la Universidad Nacional de 
Colombia, sede Bogotá y convocado por el Programa de Iniciativas 
Universitarias para la Paz y la Convivencia de la misma, la Corporación 
AVRE y la Fundación Dos Mundos. El esfuerzo de las organizaciones 
convocantes, por planificar, organizar, realizar el evento y sistematizar 
tal experiencia en esta publicación, constituye una invitación para la 
continuidad en el análisis y la reflexión sobre el tema. 
En la primera parte del libro se hace referencia a los efectos 
psicológicos del desplazamiento y a las metodologías de interven-
ción; posteriormente se plantean reflexiones en relación con el 
impacto que produce el desplazamiento en aspectos de orden so-
cial y cultural, tales como la destrucción de tejidos sociales, la rees-
tructuración de las redes familiares y comunitarias y la afectación 
de la identidad colectiva e individual. A continuación se aborda el 
tema de los impactos diferenciados del desplazamiento teniendo en 
cuenta las variables de género y generación; y, finalmente, se en-
cuentran los aportes y discusiones surgidas en la mesa redonda 
acerca de las experiencias y propuestas de atención a la población 
en situación de desplazamiento. 
Vale la pena destacar como las distintas reflexiones se plantean 
a partir de las experiencias de tos participantes, lo cual al tiempo que 
es un desafío, refleja un importante esfuerzo por const ru i r 
metodologías de intervención acordes con la realidad del país y que 
permiten superar la aplicación, en ocasiones mecánica, de modelos 
que no responden a las características y especificidades de la realidad 
colombiana. 
Entregamos una aproximación a una lectura psicosocial de los 
efectos del conflicto armado, con ello queremos aportar elementos 
teóricos y metodológicos a los profesionales interesados, para que 
puedan intervenir, no sólo en lo que tiene que ver con el sufrimiento 
emocional de quienes directa o indirectamente viven esta tragedia, 
sino para que logren incidir en la construcción de alternativas colec-
tivas para prevenir y enfrentar las múltiples consecuencias que gene-
ra el desplazamiento forzoso. 
Los editores 
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